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“Tidak ada kemalangan paling sengsara 
sepanjang takdir manusia, kecuali ketika para 
penguasa dunia tidak menjadi manusia unggul. 
Jika itu terjadi, maka segalanya menjadi palsu, 
miring dan mengerikan”.  
(Friedrich Nietzsche Zarathustra). 
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HUBUNGAN ANTARA KOMUNIKASI ORANG TUA DAN ANAK 
DENGAN PERILAKU BERMASALAH PADA SISWA KELAS 8 SMPN 9 
MADIUN 
Danang Hadi Prayogo 
Fakultas Psikologi 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Komunikasi 
Orang tua dan Anak dengan Perilaku Bermasalah pada Siswa kelas 8 SMPN 9 
Kota Madiun. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMPN 9 Madiun.  
Penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling karena peneliti 
hanya mengambil sampel sejumlah 120 siswa. Data penelitian ini diperoleh 
dengan menggunakan skala komunikasi orang tua dan anak serta perilaku 
bermasalah yang dibuat dan diujikan sebelum dilakukan penelitian. Penelitian ini, 
menggunakan metode kuantitatif korelasi. Teknik analisis statistic yang 
digunakan adalah analisis product moment pearson dengan menggunakan SPSS 
22.00 for windows. Hasil penelitian dengan menggunakan reknik analisis product 
moment pearson diperoleh korelasi sebesar 0,000, signifikansi 0,000<0,05 
Sehingga hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 
variabel komunikasi orang tua dan anak dengan variabel perilaku bermasalah 
siswa kelas 8 SMPN 9 Kota Madiun.   








THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENT `S COMMUNICATION AND 
CHILDREN`S PROBLEM BEHAVIOR  OF CLASS 8 SMPN 9 MADIUN 
STUDENTS  
 
Danang Hadi Prayogo 
The Faculty of Psychology  




This research aims to observe the relationship between parent`s 
communication and the problem behavior on students of class 8 SMPN 9 Madiun. 
The subject of this research is taken from the third grades of  class 8 SMPN 9 
Madiun. This research applies Simple Random Sampling technique since the data 
are based on the 120 sample. The data on this research are taken by applying the 
scale that is in line with the problem behavior andchildren communication. 
Furthermore, this research uses quantitative correlation as the technique of data 
collecting. Moreover, the technique of data analysis in this research uses product 
moment person which is obtaining by  SPSS 22.00 for windows. Hence, this 
research shows that there is 0,000 of correlation, then the number of accuracy is 
0,000<0,05.  Moreover, we can conclude that there is a connection between the 
number of the parent`s communication variable and  the problem behavior on the 
students of  Class 8 SMPN 9 Madiun  
Keyword : Parent and children communication, Problem behavior 
 
  
